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En la tabla 1 se listan los investigadores, sus grados académicos, a unidad
a la que pertenecen y el periodo que participaron en este proyecto.
En el informe final de este proyecto se omite el Documento 1 - que cons-
tituye un informe técnico sobre los resultados obtenidos en el proyecto o
actividad- ya que éste puede ser reemplazado por un artículo publicado, se-
gún el acuerdo, tomado por el Consejo de Investigación y Extensión en la
Sesión Ordinaria No. 16-2012, Artículo 9, del 22 de octubre, 2012. Para ayu-


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































A continuación se describe los artículos publicados resultado de la inves-
tigación durante la ejecución de este proyecto:
1. A. Méndez-Porras, J. Alfaro-Velasco, M. Jenkins, and A. M. Porras, “Au-
tomated testing frameworkfor mobile applications based in user-interaction
features and historical bug information,” in XLI Conferencia Latinoamerica-
na en Informática, Arequipa-Peru, Octubre 2015. [Online]. Available:
http://eventos.spc.org.pe/clei2015/pdfs/144570.pdf
La XLI Conferencia Latinoamericana en Informática (CLEI 2015) es un even-
to que reúne en un único lugar múltiples conferencias y eventos en informáti-
ca. El CLEI es un evento anual promovido por el Centro Latinoamericano de
Estudios en Informática, que reúne investigadores, docentes y estudiantes de
Universidades y Centros de Investigación Latinoamericanos para discutir la
investigación, la docencia y el desarrollo del área de Informática en la región.
Además, este artículo es indexado por Scopus y por IEEE Xplore R  Digital
Library, una de las principales bases de datos digitales con literatura en el
área de computación.
2. A. Méndez-Porras, M. N. Hidalgo, J. M. García-Chamizo, M. Jenkins, and
A. Martínez Porras, “A Top-Down Design Approach for an Automated Tes-
ting Framework,” in Ubiquitous computing and ambient intelligence. sensing,
processing, and using environmental information: 9th international conferen-
ce, ucami 2015, puerto varas, chile, december 1-4, 2015,proceedings,” M. J.
García-Chamizo, G. Fortino, and F. S. Ochoa, Eds. Cham: Springer Interna-
tional Publishing, 2015, pp. 3749. [Online]. Available:
http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-26401-14
Este artículo indexado por Scopus y por Springer International Publishing.
El mismo puede ser accedido desde SpringerLink, la plataforma de Springer,
que proporciona acceso todos los tipos de documentos, revistas, libros, series
de libros, documentos de referencia y protocolos. Las colecciones de eBooks
son de la editorial Springer, que es una de las mayores editoriales de libros
científicos, técnicos y médicos en el ámbito internacional y mantiene alian-
zas con sociedades académicas y comunidades profesionales en todo el mundo.
3. “Comparación de cobertura de rama por los algoritmos SwiftHand y Ran-
dom”. Autores: Abel Méndez Porras, Giovanni Méndez Marín y Marcelo Jen-
kins. II Jornadas Costarricenses de Investigación en Computación e Informá-
4
tica (JoCICI 2015).Celebrada en marzo de 2015 en Universidad de Costa
Rica, Costa Rica.
4. “An User Interaction Bug Analyzer based on Imaging Processing”. Auto-
res: Abel Méndez-Porras, Jorge Alfaro-Velásco, Marcelo Jenkins y Alexandra
Martínez Porras. Revista de la Conferencia Latinoamericana en Informática.
Este artículo fue aceptado y está en proceso de publicación. Esta revista tie-
ne las siguientes indexaciones: DBLP, Google Scholar, DOAJ, SciELO.uy y
Latindex, y también esta incluida en Qualis directory.
En la Tabla 3 se listan los artículos publicados durante la ejecución de
este proyecto. Se dedició cambiar las revistas donde inicialmente se propuso
publicar los artículos porque no se logró ajustar el calendario de trabajo con
las fechas de envió de estas revistas.
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